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7Abstraksi
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan
antara Cinderella Complex pada wanita dengan stereotipe gender.
Responden penelitian ini adalah Ibu-ibu PERSIT DENPAL ??? 04-12-04
Surakarta.  Penelitian ini dilakukan di DENPAL ??? 04-12-04 Surakarta.
Pengambilan sample dengan menggunakan tehnik Purpposive Sampling,
yaitu peneliti mengambil subyek yang sesuai dengan karakteristik yang
sudah ditentukan oleh peneliti. Alat ukur penelitian ini adalah skala
Cinderella Complex dan skala Stereotipe Gender. Perhitungan analisis
data pada penelitian ini menggunakan korelasi Producy Moment,
ditunjukkan =xyr 0,349, dengan p<0,01 mean Empirik pada Cinderella
Complex (ME=69,83) dan pada stereotipe gender (ME=86,46).
Menunjukkan bahwa ada hubungan antara Cinderella Complex pada
wanita dengan stereotipe gender.
Kata kunci : Cinderella Complex, Stereotipe Gender
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